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1 Discussion de plusieurs peintures sogdiennes sommairement publiées dans des revues en
russe très  peu accessibles,  et  dont  le  lieu de conservation actuel  n’est  que rarement
connu : peintures « naïves » d’Afrasiab figurant le motif probablement symbolique de
l’amphore  à  fleurs  (un  parallèle  a  été  depuis  trouvé  à  Pendjikent  :  B.  I.  Maršak,
V. I. Raspopova, Otčët o paskopkax drevnego Pendx̆ikenta v 2005 godu, pl. 17) ; peintures de
Paykand  (dont  l’une  de  style  sassanide)  ;  peintures  du  château  de  Čil’xudx̆ry  en
Ustrushana ; peintures d’exécution sogdienne de Kala-i Šodmon près de Douchanbé (pour
lesquelles  l’A.  conteste  avec  raison  l’interprétation  bouddhiste  proposée  par  les
fouilleurs). Discussion sur les liens entre le carnaval sogdien (attesté par des peintures de
Pendjikent) et la fête du Sumozhe (en rapport avec le soma / haoma ?) attestée à Kucha et
Turfan.
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